九州ルーテル学院「建学の精神」考 : 「『建学の精神』検討委員会」の活動報告結果として by 金戸 清高 et al.
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WOMAN’S WORK (JULY1954) より 
Each new student soon learns the words of 
John10:10. “I came that they may have life, and have 
it abundantly,” which is the school’s Golden Text. 
They also learn the school’s motto, “Kanonhoshi,” 
which is more beautiful than the English translation 
“Grateful Service.” But to learn the full meaning of 
the words of the text and the motto is what we think 
of as Christian education, which at best a school can 
only begin in there or six years. This is Kyushu Jo 















































































































































































































































































































































































資料７ 清重尚弘 2006年大学職員対象キリスト教講話資料（参考までに掲載する。） 
 



























































































資料９ Lutheran Woman’s Work July 1954（資料10の表紙） 
 



























































































































◇南部一致ルーテル教会（The United Synod of the Evangelical 
Lutheran Church in the South） 
  ･･･1886（明治19）年に、南部ジェネラル教会（The 





















































































 年譜  










 1916年６月 同校を卒業 
 1916年 早稲田大学文学部哲学科の聴講生になる。平方龍
男や中村京太郎と友情を結ぶ。 
 14 金戸 清高・内村 公春・栗原希代子・崔  大凡 
 1918年 熊本福音ルーテル教会の牧師となる。 
 1925年 『盲人心理の研究』を自費出版する。 
 1928年 ロサンゼルスの世界日曜学校大会に出席 
 1948年 熊本県の児童福祉委員となる。 





 1965年 自伝『盲目の恩寵』を出版する。 
 1969年 牧師を引退し、大阪府四条畷の隠退牧師寮ルーテ
ルホームに住む 
 1974年４月23日 86歳で召天 
 












































































































































































 1923年『ルーテル婦人宣教師』誌9月号 エカードの報告 






































































































































  （中略） 
  これらの活動にはすべて教師たちの協力が必要ですし、
協力は熱意や誠意をもって行なわれる必要があります。こ
れらの活動の経験をきちんと積んでいれば、生徒たちは、
「誰がこの奉仕を引き受けてくれますか。誰を派遣したら
よいでしょうか」という神様の声が聞こえてきますし、「は
い。私が引き受けます。私を派遣してください」という返
事をすることができます。社会にはいろいろな奉仕があり
ます。看護師として、医師として、教師として、社会福祉
ワーカーとして、伝道者として、それに主婦として、いろ
いろな立場で奉仕していくことができるのです。 
 
 
